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,  j  n  - ,  j  j Aslına bakarsanız, îngilizler Londra’nın Batı Yakası'n-
Lonara Uroodwa/y C don du  daki tiyatrolarda Shakespeare, Shaw, Pinter izlemeye 
alışkındırlar. Ama bugünlerde Batı Yakası’nı şöyle bir dolaşsanız, kendinizi altm çağını yaşayan Bro- 
adway'de sanabilirsiniz. Geçen hafta 14 müzikal birden sahneleniyordu Batı Yakası tiyatrolarmda; altı 
yeni müzikalin de hazırlıkları sürüyordu. Üstelik bunların en iyi gişe yapanları da, Amerikan ithali 
müzikaller değil, öz be öz İngiliz müzikalleri 1960'lann “rock” yıldızı Dave Clarkhn “Time-Zaman" 
müzikali de bunlardan biri Ne var k i seyirciyi “Time” müzikaline asıl çeken, yine bir dönemin ünlü 
şarkıcısı C liff Richard. Ama belki de, orta yaşlı bir C liff Richard’dan da ilginci tiyatro ve sinemanın 
en büyük ustalarından Sir Laurence Olivieı nin yüklüce bir para karşılığında “Time” müzikalinde kü­
çük bir rolü kabul etmiş olması.
Haldun Taner’in ölümü
Yugoslavya’da yankılandı
Haldun Taner, Yugoslavya’da 
çeşitli gazete ve dergilerde 
yayımlanan öyküleri ile 
tanınıyordu. Kimi oyunlarından 
bölümler, Üsküp ve Priştine 
yayınlarında sergilendi, ölümü 
üzerine de yaşamöyküsünden, 
yazar kişiliğinden ve yapıtlarından 
söz edildi.
NECATİ ZEKERİYA___________________
ÜSKÜP — Haldun Taner, Yugoslavya’da önce 
“Birlik” ve “Tan” gazetelerinde, “Sesler” ile 
“Çevren” yazın dergilerinde yayımlanan öyküle­
riyle tanıtılmıştı. Son on yıl içinde Üsküp Halk­
lar Tiyatrosu’nda “Keşanlı Ali Destanı”, Prizren 
özence Topluluğu tarafından da “Keşanlı AH 
Destanı” ile “Gözlerimi Kaparım Vazifemi 
Yaparım” oyunlarıyla geniş kitlelere tanıtıldı, bu 
oyunlardan kimi bölümler Üsküp ve Priştine TV 
yayınlarında sergilendi, ölüm ü dolayısıyle 
“Birlik” gazetesinde “Kantar Kâtibi Ali Rıza Bey” 
adlı öyküsü ve bir yazı, “Tan” gazetesinde de Aziz 
Serbest tiyatro sanatı üstüne, Reşid Manadan da 
öykücülüğüne ilişkin yazılar yayımladılar, Prizren 
tiyatro sanatçıları tarafından yeniden “Keşanlı Ali 
Destanı” sunuldu. Üsküp ve Priştine TV ve rad­
yo yayınlarında Haldun Taner’in yaşamöyküsün- 
den, yazar kişiliğinden, yapıtlarından söz edildi.
Üsküp’teki Türkoloji kürsüsünden başka, Belg- 
rad, Sarayevo ve Priştine’de Şarkiyat kürsüleri yer 
alıyor. Yugoslavya’da (Sarayevo’da) Şarkiyat Ens­
titüsü de var. Enstitü. Sırbistan Bilim-Sanat Aka­
demisiyle birlikte, iki günlük bir toplantı düzen­
ledi. Toplantıda Yugoslavya’daki Şarkiyat çalışma­
ları gündeme getirildi, yeni araştırmaların yapıl­
ması, Türkiye bilim-sanat kurumlarıyla daha ge­
niş ilişkilerin kurulması, bilimsel kitapların daha 
fazla sayıda yayımlanması için ortak bir karara va­
rıldı.
ÜÇ ÖNEMLİ TİYATRO GÖSTERİSİ
Üsküp’te geleneksel Mayıs Tiyatro Akşamları 
başladı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da bu gösteri­
ye Türkiye’den opera sanatçıları katılıyor. On beş 
gün kadar önce, Sarayevo’da Deneysel Tiyatrolar 
Şenliği yapıldı. 12 gün süren bu şenlikte Yugoslavya 
tiyatrolarından 17 oyun sergilendi. 10-18 mayıs 
günlerinde, Prilepe’de “Voydan Çemodrenski Ti­
yatro Gösterisi" düzenlendi. Bu gösterilere, Ma­
kedonya’dan 13 tiyatro katıldı, Üsküp Halklar Ti­
yatrosu Türk sanatçıları da bu gösteride, bir oyu­
nu Türkçe olarak sundular. Zemun’da (Belgrad ya­
kınında) “Monodramlar Gösterisi” düzenlendi, su­
nulan yirmi bir oyundan üçüne ödüller verildi.
Mayısın ilk günlerinde, Zagreb’te, dünya ve Yu­
goslavya’dan 70 kadar yazar ve eleştirmenin ka­
tılmasıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda 
“Eleştiriye Eleştiri ve Karşı Eleştiri” konusu ay­
rıntılarıyla görüşüldü, sansür ve otosansür soru­
nu da gündeme getirildi.
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